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FRQVLGHUDGDODSDUWHPHQRVYDOLRVDGHODSURGXFFLyQGH4XHYHGR«/D
OH\GHOSpQGXORTXHWLUDQL]DODKLVWRULDGHODVDUWHVDSHQDVKDH[LPLGRGH











HYRFDFLyQ ORV YHUVLWRV MXJXHWRQHV DSHQDV HPSDxDGRV SRU XQD OHYH
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El pensamiento cervantino






FUHDGRU TXH GHVERUGDED ORV SDUiPHWURV \ OLQHDPLHQWRV HVWDEOHFLGRV










ORKDJD FRQ VXSHUODWLYR DFLHUWR´0iUTXH]9LOODQXHYD HVWR DYLYy HO
GHVDFXHUGRGHXQRGHORVPiVJUDQGHVHQWHQGLGRVHQODFXHVWLyQFHU-
YDQWLVWD$PpULFR&DVWUR$ODxRVLJXLHQWHDJXLVDGHPDJLVWUDOUpSOLFD












IUXWH tQWHJUR HQ HO HQODFH YLUWXDO KWWSZZZPDUFKHVFRQIHUHQFLDVDQWHULRUHVYR]
DVS["LG !










&HUYDQWHV UHVSRQGtD FRQ HVWR >VX HUDVPLVPR@ D HVWtPXORV LJXDOPHQ-
WHSHUFHSWLEOHVHQRWURV LQJHQLRV LQTXLHWRVGHVXVDxRVIRUPDWLYRV>@
FXDQGR\DHOSURJUDPDOLWHUDULRHVSDxROWHQGtDDWHxLUVHGHFRQIRUPLV-
PRVEDMRODVDODVGHXQIHQyPHQREDUURFRCervantes venía de un puro 



















GH7UHQWRYLJLODUiHQpUJLFDPHQWHODOLWHUDWXUD“Libri qui res lascivas sed 
obscoenas ex professo tractant, narrant aut docent”. 'HVGH OXHJR HO





EDVDOFXOWLYRGH OD VHQVLELOLGDG\ IDQWDVtDVSXUDPHQWHPXQGDQDVeVH







HV LQPDQHQWH D OD QDWXUDOH]D D WRGDV OXFHV HVWR VRQDED D EODVIHPLD
SDUDOD,JOHVLDODYXHOWDDORGLYLQRGHODSRHVtDJDUFLODVLDQDKHFKDSRU
6HEDVWLiQGH&yUGREDLas obras de Boscán y Garcilaso, trasladadas 
en materias cristianas y religiosas*UDQDGDFLWDGRSRU&DVWUR
LOXVWUDHVDVH[LJHQFLDVGHODFXOWXUDFULVWLDQD/DVQXHYDVIRUPDV
GHSHQVDPLHQWRIXHURQSURQWDPHQWHDVLPLODGDVSRUORVSRHWDVHLQFRU-









la naturaleza / lo mejor de cada cosa / para formar esta pieza, / \DVtOD
VDFyKHUPRVD´






































 ³76(OOLRWCriticar al crítico y otros escritos, WUDGGH0DQXHO5LYDV&RUUDO
0DGULG$OLDQ]D/DREVHUYDFLyQHVYDOLRVDDXQTXHSHFDDOJRGHRSWLPLVWD´
>(VWDQRWDDOSLHWDPELpQIRUPDSDUWHGHOWH[WRFLWDGRGH$QWRQLR&DUUHLUD@
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/RVFHUYDQWyOJRVHQVXLQPHQVDPD\RUtDVHKDQSURSXHVWRQRFRP-
SUHQGHUORTXHKD\DTXt7LHQHXQQRPEUHHQODDQWLJXDUHWyULFDcap-




























PRGHVWLD HVWiSUHVHQWH FRQSOHQLWXG HQ ORV WUHVYHUVRVGH ODcaptatio 
benevolentiæ;ODDODEDQ]DHVWiHQRWUDERFDQRHQODPtD²DXQTXHHVD
ERFDVHDODGHXQGLRV
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OLEURHQUXSWXUDWRWDOFRQODWUDGLFLyQJDOHQRKLSRFUiWLFDTXHVHSXEOLFy
RULJLQDOPHQWH DWULEXLGR D XQDPXMHU XQD WDO ³GRxD2OLYD6DEXFR GH
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(OYHUVR³\HOODSRUYRVIDPRVDKRQHVWD\VDELD´FRQODHQXPH-








HQGHFDVLOiELFR8QDFUtWLFDFLWDGDHQ OD HGLFLyQGHOQuijote GH










(Q VXFRQIHUHQFLD DFHUFDGH ³/DFXOWXUDGHO&HUYDQWHVSHQVDGRU´
)UDQFLVFR0iUTXH]9LOODQXHYDKDEODGHODXWRUDOFDODtQRFRPRKHUHGH-
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FROLVPR>@(QHOGRQRVR\JUDQGHHVFUXWLQLRTXHHOFXUD\HOEDUEHUR
VRPHWHQDODELEOLRWHFDGHGRQ4XLMRWHHOFXUDDUJXPHQWDTXHQRGHEHQ
VHUTXHPDGRV ORV OLEURVSDVWRULOHV ³SRUTXHQRKDFHQQL KDUiQ HO GDxR
TXHORVGHFDEDOOHUtDVKDQKHFKRTXHVRQOLEURVGHHQWUHWHQLPLHQWRVLQ
SHUMXLFLRGHWHUFHUR´<GHXQRGHHOORVEl pastor de Fílida GHFUHWDTXH
GHEHJXDUGDUVHFRPR³MR\DSUHFLRVD´&DOYR
$VtWHQHPRVTXHHOUHVSHWR\ODFRQVLGHUDFLyQTXH&HUYDQWHVVHQWtD
SRU ODSRHVtDHUDQPD\~VFXORVSRGHPRVD¿UPDUTXH OD WHQtDHQ WDQ
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GDDODFXHVWLyQEXFyOLFD/DGHYRFLyQJDUFLODVLDQDHVWiSUHVHQWHGHVGH
XQSULQFLSLR HQ HO TXHKDFHU FHUYDQWLQR OD FRQVWDQWHSDVWRULO VHKDOOD
SUiFWLFDPHQWHHQ OD WRWDOLGDGGH ODREUDFHUYDQWLQD&DOYR DFRWDPX\
DFHUWDGDPHQWH
(OHFRGHOHQWXVLDVPRGH&HUYDQWHVSRU ODSRHVtDGH*DUFLODVRUHVXH-
QDGHVGH ODSULPHUDGHVXVREUDV OD³(OHJtDD ODPXHUWHGH,VDEHOGH













XQ DXWRU GHPDUFDGD YRFDFLyQ SDVWRULO >«@ VH KXELHUD SUHVHQWDGR D
VtPLVPRQRFRPRHODXWRUGHO Quijote VLQRFRPRHODXWRUGHLa Ga-
latea´ . $VtORKDFHHQHODXWRUUHWUDWRGHOSUyORJRGHVXVNovelas 
ejemplares: SRQGHUD \PHQFLRQD HQ SULPHU OXJDU DLa Galatea \ HQ
VHJXQGRSXHVWRFRORFDVXREUDFXPEUH(VFRPRVL&HUYDQWHVVHYLHUDD
















$O FRQVXOWDU ODEnciclopedia cervantina GH -XDQ %DXWLVWD$YDOOH
$UFHHQODHQWUDGDGH*DUFLODVRGHOD9HJDKDOODPRVDGHPiV




OD3ULPHUDSDUWHGHO Quijote ODFLWDµGLUHFWD¶TXHVHKDOODHQODcanción 
desesperada GH*ULVyVWRPR,GHOYHUVRGHODÉgloga II,

















\DOHJUHVHQHVWH\HQRWURFXDOTXLHUWLHPSR´HQLa guarda cuidadosa 
DDGYHUWLPRVHQHOSDUODPHQWRGHXQVROGDGR³<DTXHQROOHYD
UHPHGLRGH¿UPHHVWDVFKLQHODVTXHQRIXHUDPXFKR\PiVVREUHWDQ














£2K WRERVHFDV WLQDMDV TXHPHKDEpLV WUDtGR D ODPHPRULD OD GXOFH
SUHQGDGHPLPD\RUDPDUJXUD,,








FRPRREMHWRV DGPLUDEOHV FX\RYDORU QRSRGtD LJQRUDU XQKRPEUH DO
WDQWRGHODVWDUHDVDJUtFRODVFRPRGRQ4XLMRWH
/RVFpOHEUHVYHUVRVFRPRVHVDEHJORVDQRWURVLJXDOPHQWHIDPRVRV
GHODEneida:Dulces exuviae, dum fata deusque sinebatEneida,9






































































GHODObra poética y textos en prosa, >FIUELEOLRJUDItD@




G &DQFLyQGH$QWRQLR&DS;, S Canción IV, YY  S













P(QHOGLVFXUVRGH ODV DUPDV\ ODV OHWUDV&DS;;;9,,, S 
³HVWLOHPDJDUFLODVHVFR´vida y cuidado UHHODERUDGRFRPR³SHQVD-
PLHQWRV\YLGD´Sonetos IY\III,YSS\
















































S &DS /;, S Égloga III, YY  GHVFULSFLyQ GHO locus 
amœnusGXUDQWHHODPDQHFHU


























Cervantes en el espejo del tiempo0DUtD&DUPHQ0DUtQ3LQD FRRUG
=DUDJR]D3UHQVDV8QLYHUVLWDULDVGH=DUDJR]D8QLYHUVLGDGGH$OFDOiGH






$ඓඈඋටඇ³*DUFLODVR´HQ La poesía de Garcilaso: ensayos críticos. (OtDV/5L-
YHUVHG%DUFHORQD$ULHO
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%අൾർඎൺ-ඈඌඣ0ൺඇඎൾඅ³*DUFLODVR\&HUYDQWHV´HQHomenaje a Cervantes.
0DGULGËQVXOD$UWtFXORGLVSRQLEOHHQKWWSFYFFHUYDQ-
WHVHVOLWHUDWXUDTXLMRWHBDQWRORJLDEOHFXDKWP! >IHFKD GH FRQVXOWD  GH
MXOLRGH@
&ൺඅඏඈ0ൺඋංൺඇඈ³&HUYDQWHV\*DUFLODVRODYR]DWLGHELGD´HQ5HYLVWD$xLO
 $UWtFXOR GLVSRQLEOH HQKWWSELEOLRWHFDXFOPHVELEOLRWHFD
FHFOP$575(9,67$6D&%LOD&%LOFHUYDQWHVBFDOYR
SGI!>IHFKDGHFRQVXOWDGHMXQLRGH@




volumen uno. El pensamiento de Cervantes y otros estudios cervantinos. 
0DGULG7URWWD
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅ ൽൾ Entremeses >@ (G (XJHQLR$VHQVLR0DGULG
&DVWDOLD
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾViaje del Parnaso >@(G9LFHQWH*DRV 0DGULG
&DVWDOLD
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾDon Quijote de la Mancha>@YROV(G
)UDQFLVFR5LFR%DUFHORQD&UtWLFD,QVWLWXWR&HUYDQWHV
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾ ³/DJUDQVXOWDQD´HQComedias II >@ Ed. )ORUHQ-
FLR6HYLOOD$UUR\R0DGULG&DVWDOLD
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾ Don Quijote de la Mancha. (G&RQPHPRUDWLYDGHO
,9&HQWHQDULR0DGULG5HDO$FDGHPLD(VSDxROD$OIDJXDUD
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾNovelas ejemplares >@%DUFHORQD&UtWLFD
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾ La Galatea, %LEOLRWHFDYLUWXDO7H[WRGLVSRQLEOH
HQKWWSELEOLRWHFDRUJDUOLEURVSGI! >IHFKDGHFRQVXOWDGH
MXOLRGH@




&ඎൾඏൺඌ &ൾඋඏൾඋൺ )උൺඇർංඌർඈ ³&HUYDQWHV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO FDQRQ GH
OLWHUDWXUDHVSDxROD$QWRORJtDV\FROHFFLRQHVGHOLWHUDWXUD´
HQ*UDPiWLFDFDQRQHKLVWRULDOLWHUDULDHVWXGLRVGH)LORORJtDHVSDxROD
entre 1750 y 1850.9LFWRULDQR*DYLxR5RGUtJXH]\)HUQDQGR'XUiQ/ySH]
FRRUGV0DGULG9LVRU
0ගඋඊඎൾඓ9ංඅඅൺඇඎൾඏൺ)උൺඇർංඌർඈ³/DFXOWXUDGHO&HUYDQWHVSHQVDGRU´)XQ-
GDFLyQ -XDQ0DUFK  GH RFWXEUH GH &RQIHUHQFLD GLVSRQLEOH HQ
KWWSZZZPDUFKHVFRQIHUHQFLDVDQWHULRUHVYR]DVS["LG !>IHFKDGH
FRQVXOWDGHMXQLRGH@
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5ංർඈ)උൺඇർංඌർඈHG0LODxRVGH3RHVtD(VSDxROD$QWRORJtDFRPHQWDGD
%DUFHORQD(QFLFORSHGLDV3ODQHWD
5ංඅൾඒ(&Teoría de la novela en Cervantes >@0DGULG7DXUXV
5ංඏൾඋඌ(අටൺඌHGPoesía Lírica del Siglo de Oro. 0DGULG&iWHGUD
9ൾ඀ൺ*ൺඋർංඅൺඌඈൽൾඅൺObras. (G7RPiV1DYDUUR0DGULG,PSUHQWD&OiVL-
FRV&DVWHOODQRV
9ൾ඀ൺ*ൺඋർංඅൺඌඈൽൾඅൺObra poética y textos en prosa. (G%LHQYHQLGR0R-
UURV%DUFHORQD&UtWLFD
9ൾ඀ൺ *ൺඋർංඅൺඌඈ ൽൾ අൺ Obra poética y textos en prosa. (G %LHQYHQLGR
0RUURVUHKHFKXUD\DEUHYLDFLyQGHODHGGH%LEOLRWHFD&OiVLFD&UtWLFD
%DUFHORQD&UtWLFD
9ංඋ඀ංඅංඈ0ൺඋඈඇ3ඎൻඅංඈ Eneida. 7UDG\YHUVLI FDVWHOODQDGH0LJXHO$Q-
WRQLR&DUR0DGULG/LEUHUtDGHOD9LXGDGH+HUQDQGR7H[WRGLV-
SRQLEOH HQ KWWSFGLJLWDOGJEXDQOP[ODB&B
73')!>IHFKDGHFRQVXOWDGHMXOLRGH@
